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Menimbang :
Tentang
Pengangkatan nosen Pengasuh MatarfuIiah semester Ganjil r.A. 2olgr2olg
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Dekan I'akultas Kedokteran Universitas Andalas
a- Bahwa untrk kelancaran pelaksanaan perkuliahan pada Program Studi di dalam lingkungan
Fakultas Kedokteran Universitas Andalis pada semester Cuilit utun zo18/2}lg maL pJdu
diangkat dosen-dosen pengasuh matakuliah yang sesuai dengan lurikulum yang berlaku.
b. Bahwa saudara-saudara yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini mernenuhi
syarat tmtuk diangkat sebagai tenaga dosen yang mengasuh mata kuliah yang sesuai dengan
keahliaanya.
: l. Undang-undangNo.8 Tatrun lgT4Undang-undangNo.43 Tatrun 1999
tentang pokok-pokok kepegawaian;2 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Tinggi3. Peranrran Pemerintah No. 60 Tatrun 1999 tentang pendidikan tinggi;4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor C/;290hgg} tertang Sratuta Universitas
Andalas
5. Surat Keputursan Menteri Pendidikan dan Kebuiayaan Rbpublik Indonesia Nomor. 0796/0/1995
tentarlg Suzunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas /6. Surat Keputusan Badan Ataeditasi Nasional Perguruan Tinggl Nomor.2969lSKIBAN-
PT/Alrredlslfrllz0l6 tentang nilai dan peringkat atreditasi Pr,6ftam Studi Sf Psikologi '!
Universitas Andalas
7. Surat Kepwusan Rektor Unand Nomor. 6b Tahun 2013 tentang Peraturan Akademik Univirsitas
Andalas;
8. Surat i<"p,rt.r- Rellor Universitas Andalas Nomor. 8741\ItNOwnd-2017 tentang
Pengangkatan Delan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;9. DIPA universitas Andalas Tatrun 2017 No. Sp DIPA 042.01.2.400928/zot7
Memutuskan
Mengangkat dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran
Uoiversitas Andalas, untuk semester Ganjil tahun akedemik 2Ol8l2AI9 seperti pada lampiran zurat
keputusan ini
$1cian trgas dan kegiatan mengajar sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang berlaku diUniversitas Andalas.
Dalam melaksanakan argasnya setiap dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab dan harus
melaportan hasil kegiatan tiap semester kepada Ketui program Studi psikol,ogi d'* o"t* Fakultas
Kedoheran Universitas Andalas.
Keputusan ini berlaku eemenjak tsnggal ditetapkan dan ditinjau kembali bila dikemudian hari dijumpai
kekoliruan.
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No. Mata Kuliah sKs SMT Nama Dosen
I il ilI IY v
I Filsafat 2 I Dr.dr. Masrul, MSc SpGKProf. dr. Nw Indrawaty Lipoeto, MSc.PhD
2 Psikologi Faal 3 I dr.Fika Tri Anggraini, lvlSo"PhDdr.Yose Ramda llha;. SD.IP
3 Statistika I (A/B/C) J I
Nelia Afriyeni, S.Psi. MA
Poppy Ramadhani, M.Psi.T
Mafaza" M.Sc
4 Agama 3 I trs. Svar'i Sumin. M.As
5 2 I tr. Azwar- M.Si
6 Antrt ., Dr. Erwin, M.Si
-7 Babasa Inesis 2 Edria Sandika SS.. M.Eum
8 Pengemban gan Diri (A/B/C) 3 I
Nelia Afriyeni, S.Psi.,t\dA
Izzanil ffid6y6fi, S.Psi.,MA
Mafaza M.Sc ,
9 Psikologi Umum (A/B/Q 3 I
Diny Amenike.,M.Psi Psikolog
Dwi Puspasari, M.Psi., Psikolog
Siti Muhamis- M.Psi.,Psikolos
l0 Pcrilaku Konsumen (AlB) trI !{a Septiyani S.,M.Psi Psikolog
ll Psikologi Sekolah 2 u Yantri Maputra,.M.Ed.PhDMeria Susantl M.Psi..Psikoloe
t2 Psikodiagnostik I (ArB) 3 m Fitria Rabmi, M.Psi.PsikologSiti Muhamis- M.Psi.- Psikoloe
l3 Psikologi Kogniti(A/B) 2 m Meria Susanti, M.Psi., PsikologMafaza. M.Sc
l4 Psikologi Kcpribadian I (A/B) 3 il Dwi Puspasari, M.Psi., Psikolog (A)Nila Ans€reinv- M-Psl Psikolos (B)
l5 Psikoloei Sosiat I (A/B) UI Sartarla S.Psi.. MA
l6 Teori Emosi & I 2 UI Seoti Mavane S. M.Psi- Psikolos
t7 Psikoloei Kesehatan 2 trI ra" Kuswardani Susari Puti. M.Si, Psikoloe
l8 PsikologiPerkembangan I (A/B) 3 UI
Nila Anggreiny, M.Psi. Psikolog (A)
Diny Amenike, M.Psi., Psikolog @)
Mafaza, M.Sc
l9 Psikoloei Adiksi(A/B) 2 V pryi Puspasari, M.Psi.Psikolog
20 Metode Pengukuran Bakat &Intelesensi (A,/B) 3 v
Lala Septiyani S.,M.Psi Psikolog
Meria Susanti. M.Psi.,Psikoloe
2t Psikoloei Klinis (AlB) 3 v Vivi Amalia. M.Psi.Psikoloe
22 Maodologi Penelitian Kualitatif(A/B) 3 V Prof.Dr. Erwi4 M.SiYantri Maputra. .M.Ed-PhD
23 Psikologi Komunikasi & Media 2 v Nelia Afriyeni, S.Psi.MALala Seotivani S- M.Psi--Psikolos
24 Psikologi Komunitas(A/B) v Poppy Ramadhani, M.Psi.,Tlzzmil Hidavati- S.Psi.^MAI Analisis Jabatan (A/B) 2 v Fitria Rahmi, M.Psi.Psikolos
26 KonstnrLrsi Alat Ulur Psikoloei(A/B) 3 v Nelia Afriyeni, S.Psi.MAPoppy Ramadhani.S.Psi. M.Psi. T
27 Psikoloei G€nder Dinv Amenike- M.Psi.- Psikoloo
28 Kesehatan Meotat (AfB) 2 vII Vivi Amalia M.Psi.Psikoloe
29 Psikologi Forensik (A/B) 1 VII Dra. Kuswardani SP. M.Si, PskologNila Anesreinv. M.Psi.. Psikolos
30 Kode Etik 2 vII Septi Mayang S, M.Psi PsikologSiti Muhsmis- lv{-Psi-Psikoloc
3l P sikologi Anak BerkebutuhanKhusus (A./B) 2 vII
Diny Amenike, M.Psi. Psikolog
Meria Susanti- M.Psi-- Psikolos
32 Psikoloei Budava A/B vII Sartan& S.Psi., MA
33 Psikoloei Bcncana vtt Scpti Mavane S. lv{-Psi.Psikoloe
34 Psikologi Lingkungau (A/B) 2 VII Fitria Rahmi M.Psi, PsikologIzzanil Hidayati. S.Psi.MA
35 Psikologi Enterpreneur (A,/B) 2 VII Lala Septiyani S."tvLPsi Psikolog (A)Yantri Maputra..M.Ed.PhD (B)
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